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Βιβλιοκρισίαι-Νέα βιβλία 
Book review 
Les maladies Animales. Leur incidence sur l'Économie Agricole. {Αϊ νόσοι 
των ζώων. Ή έπίπτωσις αυτών επί της 'Αγροτικής Οικονομίας). 
Institut National de la Recherche Agronomique . 
Πωλείται υπό Société de Presse, Edition, Information, 14 rue 
Drouot, Paris, 9e. Τιμή 90 Γαλλικά φράγκα. 
Ή Γαλλική Γεωργία υφίσταται μεταπο>εμικώς βαθείας μεταβο>·άς 
λόγω των διατιθεμένων κεφαλαίων, της διαδόσεως τών μεθόδων επενδύσεων, 
της έκβιομηχανίσεως της κτηνοτροφίας, του ανταγωνισμού της Κοινής 'Αγο­
ράς κ.λπ. Έ ν ώ δε συνεχώς και περισσότερον δίδεται μεγαλύτερα σημασία 
εις το πρόβλημα τής άποδοτικότητος τής ζωικής παραγωγής, παραδόξως 
το κόστος τών απωλειών από τάς ζωονόσους δεν λαμβάνεται παρά σπανίως 
υπ' όψιν εις τάς πτηνοτροφικάς εκμεταλλεύσεις. Αί άπώλειαι, άμεσοι (θάνα­
τοι) ή έμμεσοι (μείωσις παραγωγής γάλακτος, ωών, καθυστέρησις αναπτύ­
ξεως, κατασχέσεις εις τα Σφαγεία κ.λπ.), δεν είναι διόλου άμελητέαι, παρ' 
δτι ό υπολογισμός αυτών είναι λίαν δυσχερής.'Υπολογίζεται ότι δια την Γαλ-
λικήν κτηνοτροφίαν το κόστος τών αμέσων απωλειών ανέρχεται εις 12—15% 
και περίπου εις το αυτό οψος το κόστος τών έμμεσων τοιούτων. 
Δια τήν έκπόνησιν του συγγράμματος τούτου συνειργάσθησαν περί τους 
40 Καθηγητάς Σχολών Κτηνιατρικής και Γεωπονικής ως καί έρευνηταί τών 
δύο αυτών Κλάδων, υπάρχει πλούσια είκονογράφησις (χάρται, γραφικαί πα­
ραστάσεις, φωτογραφίαι κ.λπ.), αποτελεί δέ εις παγκόσμιον κλίμακα, το 
πρώτον πλήρες έργον άφορων εις τήν μελέτην τών νόσων τών ζώων εν σχέσε 
μέ τας επιπτώσεις αυτών επί τής αγροτικής οικονομίας. 
ΕΊς το πρώτον μέρος του συγγράμματος δίδεται κατ' είδος ζώου (συμπε­
ριλαμβάνονται καί γουνοφόρα ζώα, ιχθείς, μέλισσαι, θηράματα) ή γενική 
ε'ικών τής κτηνοτροφίας τής Γαλλίας μέ ίδιαιτέραν έ'μφασιν εις τα στατιστικά 
και οικονομικά δεδομένα. Ούτω, δύναται τις νά κατατοπισθή επί τής οικονο­
μικής καί κοινωνικής σημασίας τής κτηνοτροφίας, τήν δυναμικότητα, τήν 
παραγωγήν καί την ποικιλίαν αυτής. 
Εις το δεύτερον μέρος, μετά σύντομον εκθεσιν επί τής παθολογίας καί τα 
σημερινά χαρακτηριστικά αυτής (συχνότης, παράγοντες μεταβολής, επικρα­
τέστεροι χαρακτήρες, προφύλαξις καί θεραπευτική), αί νόσοι ερευνώνται 
υπο διάφορον πρίσμα, συνολικώς κατ' εϊδος ζώου, εν συνεχεία δε εϊτε ανα­
λόγως τής ειδικής αιτιολογίας (παρασιτικαί νόσοι), είτε εν σχέσει μέ ώρι-
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σμένας φυσιολογικας λειτουργίας (νόσοι μεταβολισμού και διατροφής, ανα­
παραγωγής, γαλακτοπαραγωγής), ε'ίτε με τον τρόπον εκτροφής (παθολο­
γία εντατικών εκτροφών) ώς καί τάς νόσους γενετικής προελεύσεως. 
Υπογραμμίζεται επίσης ή σπουδαιότης τής Κρατικής συμβολής εις την 
πρόληψιν καί καταστο>ήν ώρισμένων μεταδοτικών ή μη νοσημάτων. Δια να 
συμπληρωθή ή είκών του κόστους τών νόσων δίδεται ό απολογισμός τών απω­
λειών τής κτηνοτροφίας λόγω υγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου τών τρο­
φίμων ζωικής προελεύσεως καί λόγω καταναλώσεως φαρμάκων. 
Τέλος, καθώς το Κοινον σήμερον ανησυχεί δια τον άντίκτυπον τών νέων 
μεθόδων εκτροφής καί τών τρόπων χορηγήσεως φαρμάκων εις τα ζώα επί 
τής υγείας του καταναλωτού, ερευνάται καί το ίδιαίτερον τούτο πρόβλημα 
καί τα λαμβανόμενα μέτρα προστασίας. 
Χ. Πάππους 
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